














































































































 写真１ 岩船港に向かうフェリーからみた粟島の全景 





































































写真２ 鳥獣保護区の看板          写真３ 粟島の竹林 
























写真４ 定置網から帰ってきた漁船     写真５ 定置網で採れた魚 
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第１表 日常的な遊びの場と遊び方に関する回答一覧 
番号 学年 質問１ 質問２ 質問３ 質問４ 
















































11 ６ 内 海辺，牧場 
自転車 本を読む，ニコ☆プチを読
む 




























































































アウトドアプログラム 雨天時プログラム スペシャルプログラム 
シーカヤック ビーチフォトフレーム オオミズナキドリ観察 
穴つり体験 海藻おし葉作り 星空観察 
竹細工体験 芋の花餅作り ワッパ煮作り体験 


































































































































































































 活動 時間配分 内容 
１ 畑の見学 １時間 ・自分の育てる野菜を決定する。 




３ 世話をしよう １時間 ・世話の内容を考え責任を持たせる。 
４ 観察しよう ２時間 
・観察の視点を考える。 
・発表し，再び世話と観察。 















写真６ 粟島浦小・中学校から見える   写真７ 粟島浦小・中学校の屋上から 
粟島の海と山            見た校庭の様子 
（2016年 8月 30日 筆者撮影）     （2016年 8月 30日 筆者撮影） 
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